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Día Alundial de Propagación 
de la Fe 
CUESTACIÓN EN FAVOR 
D E L A S M I S I O N E S 
Hoy, domingo penúltimo de Octu-
bre, es el día señalado por la Iglesia 
para que todos los fieles del orbe 
católico se preocupe^ de la obra 
misionera que realiza en tierra de 
infieles. A todos pide una limosna y 
por esto se llama también Día de 
cuestación universal en favor de \as 
Misiones.'Y no hay una iglesia donde 
no se pida una limosna. Y en todos 
los pueblos, lo mismo que en las 
capitales, en las catedrales y en las 
capillas más humildes (donde se cele-
bre algún acto de culto) sean templos 
muy concurridos o iglesias de muy 
poca asistenc a, en todas se pide a 
los católicos una limosna para ayu-
dar a la obra de evangelización de 
los que aún no conocen a Cristo. 
Es verdad que la conversión de los 
infieles es obra de ía gracia y ésta se 
alcanza por medio de la oración, 
pero también es verdad que la gracia 
actúa por medio de la labor humana 
del misionero y a esta labor tenemos 
que ayudar con dinero. La oración y 
la limosna son los dos medios indis-
pensables en las misiones. La oración 
es el alma de la cooperación misione-
ra, pero su cuerpo es la limosna. In-
completa quedaría nuestra coopera-
ción si a la oración no añadiésemos 
la limosna. Para que nos demos cuen-
ta de esta necesidad pensemos en* lo 
que tiene que sostener la Iglesia en 
aquellas misiones: 30 000 misioneros; 
55.000 religiosas; 163.000 catequistas 
y maestros; 300 Seminarios y 16.000 
seminaristas. Esto sólo referente al 
personal allí estable. Si nos fijamos 
en las obras de beneficencia que tie-
nen establecidas nos encontramos 
con cifras bastante respetables: 770 
hospitales con 300.000 enfermos; 
2.800 dispensarios con cerca de 30 
millones de consultas anuales; 170 
leproserías con 13.000 leprosos; 2.000 
orfelinatos con unos 112.000 niños 
NTRA. SRA. D E L ROSARIO 
Q U E E S T A T A R D E S A L E E N PROCESIÓN 
recogidos; 450 asilos con 18 000 an-
cianos; 38 000 escuelas y colegios 
con 2.300.000 alumnos. ¿De dónde 
saldrá el dinero que para todo esto 
hace falta?, ¿de los infieles?, ¿de los 
misiomeros? De los fieles de todo el 
mundo. Para esto la Iglesia te tiende 
la mano. Para esto el Papa te pide 
una limosna. 
Los protestantes también tienen 
sus misiones y las costean con limos-
nas e interesan a todas las sectas en 
estas obras y todos sin excepción, 
ricos y pobres, chicos y grandes, 
todos contribuyen con sus limosnas 
y se da el caso, tristísimo y vergon-
zoso para nosotros, que en el año 
1935, por ejemplo, reunieron para sus 
misiones rail setenta y cinco millones 
y medio más de lo recaudado por los 
:os para las nuestras. Y ellos 
.propagan un error, por tanto, lejos de 
ayudar a la salvación de los infieles 
empeoran su situación. ¿No debe ser 
esto para nosotros motivo de seria 
reflexión y de honda preocupación? 
¿No caerá sobre nosotros una gran 
parte de responsabilidad por la pér-
dida de tantas almas? Porque no po-
demos decir que no podemos ayudar 
cOn nuestro dinero, Caro está todo y 
muy difícil la vida y, sin embargo, los 
cines están cada vez más concurridos; 
el lujo no ha disminuido en lo más 
mínimo; seguimos nuestra vida como 
en tiempos de abundancia, ¿Nos 
atreveremos a decir que no podemos 
ayudar a las Misiones con nuestra 
limosna? 
Hoy es día de cuestación univer-
sal. La Iglesia pide a todos los fieles. 
¿Le negarás tu limosna? 
E L VICARIO. 
29 DE OCTUBRE 
Próxima está,la fecha conmemora-
tiva' de la fundación de la Falange, 
dedicadaitambién a celebrar el Día 
de los Caídos. La voz del Fundador, 
José Antonio Piimo de Rivera, a los 
diez años del acto de la Comedia, 
vibra aún en e) aire, suena con dia-
pasón de actualidad dando el tono 
de nuestro Movimiento triunfante, en 
perenne pauta de aspiraciones, a las 
qüe no colma el esfuerzo de siete 
años de realidades logradas. 
Nació en ese día el falangismo que, 
en boca del Fundaábr, no era un 
partido sino nfás bien un antipartido, 
un Movimiento opuesto por igual a 
lo que se llamara derechas o izquier-
das, porque aquéllas aspiraban a 
mantener una organización econó-
mica y éstas a subvertirla, llegando 
aquéllas a una intransigencia injusta 
y no importando a éstas destruir las 
cosas buenas para satisfacción de 
sus odios. 
E l Movimiento era la salvación de 
todos los valores espirituales de la 
Patria, de España, integrando en 
ellos los de justicia social a la que 
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L A S E Ñ O R A 
Doña IDoíores ¿Pérez JYÍuñoz 
D E B E R D Ú N P A C H É 
Ha fallecido a los 24 años d€ edad, el día 16 del corriente, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su deseo 'solado esposo, hija, madre, padres políticos, hermanos, herma-
nos políticos, tíos, sobrinosf sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan a Sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
aspiraba el pueblo sano y por la que, 
em'uelto en las redes del marxismo, 
había sido arrastrado a la monstruo-
sa lucha de clases y a la negación 
de todo lo espiritual, lo noble, lo tra-
dicional y lo genuino y enraizado en 
(1 alma española. Y el Movimiento 
aspiraba a integrar a todos en un 
Estado que fuese «el instrumento 
eficaz, aütorizado, al servicio de esa 
unidad indiscutible, de esa unidad 
permanente, de esa unidad irrevoca-
ble que se llama Patria». . 
Se realizó el'pensamiento de José 
Antonio, y España, bajo la égida de 
Franco, nuestro Caudillo insigne, 
reafirmó sü unidad y labró su gran-
deza, cimentándola en obras de orde-
nación social que sí imponen sacri-
ficio son la garantía del trabajo y de 
la paz y el camin® para que España 
alcance la máxima prosperidad. 
E l sacrificio y la sangre de los Caí-
dos no fueron baldíos, porque la 
gran empresa por la que se sacrifi-
caron y diéron su sangre-está triun-
falmente en marcha, y la Falange 
está en píe ai nía á la consecución-
de los ideales que proclamó José 
Antonio diez,anos ha. 
jCaídos por Dios y por Españal 
líPRESENTESll ' 
A. Federico LOpez dezabaio 
ENFERMEDADES DE LA 
piel y v e n é r e a s 
CONSULTA: EN EL SANATORIO DEL 
DR. JIMÉNEZ REYNA 
OIGA LAS CANCIONES- D E 
MODA EN DISCOS D E 
CASA Copera 
Esta casa reanudará próxima-
mente sus programas porRadio 
Antequera y o r g a n i z a r á un 
Gran Concurso entre susradio-
- oyentes. 
LA CASA 
iBEem BflDio 
ofrece a su distinguida 
clientela sus N U E V O S 
MODELOS y sus NUE-
_ V A S C O N D I C I O N E S 
D E VENTA en 
12 MESES 
Agente oficial para esta 
zona: , 
L U C E N A , 8 6 : A N T E Q U E R A 
Solicite una a u d i c i ó n 
gratis a nuestro agente. 
PNOIMS FOnEHES 
v r FIIKS niuniES 
Encargos en la Frutería, F r e r e al Hotel lnfante 
Procesi ile la, Sra. Del Rosario 
y Consapaci do Aotoosera al 
Iinolaío Con de liaría 
En nuestra primera página aparece la 
Santísima Virgen del Rosario, de la Pon-
tificia y Real Archicoffadía de su nom-
bre, que radica en la iglesia de Santo 
Domingo, hermosísima imagen del siglo 
xvn atribuida a Pablo de Rojas, ante la 
cual será la Consagración. Para este 
acto lucirá el suntuosísimo manto de 
brocatel en verde con encaje de oro, 
donado a la Virgen en 1776 por la con-
desa de Luque. También lucirá un riquí-
simo pectoral de oro y esmeraldas, un 
valioso rosario de filigrana de oro y el 
Niño ostentará el collar gótico de oro, 
perlas y rubíes, que lleva pendiente el 
pelícano de las esmeraldas, una de las 
alhajas de más valor del joyero de la 
Virgen. Se colocará en el trono y andas 
de plata repujada.-
La procesión al salir de Santo Domin-
go, irá formada por dos filas de señori-
tas y señoras, a las que seguirán los 
caballeros y al final el «paso» de la Vir-
gen, seguido de las autoridades. Al llegar 
a la plaza de San Sebastián se detendrán 
las dos filas, dejando espacio suficiente 
para que por medio pase la Virgen, las 
autoridades y bandas de música. 
En la plaza de San Sebastián no se 
levantará altar especial, con objeto de 
satisfacerla devoción de sus hermanos 
Ijorquilleros, que han manifestado el 
dcseo.de tener el «paso» en hombros 
durante el acto de la Consagración. La 
Virgen se colocará al fondo de la plaza, 
próxima a la cuesta de Santo Domingo. 
Al terminarse la lectura de la Consa-
gración, se dispararán palmas reales, se 
encenderán luces de bengalas en los 
balcones de las casas que circundan la 
plaza, las bandas de música interpreta-
rán el Himno Nacional y se voltearán 
las campanas de las iglesias de San Se-
bastián, San Agustín, la Encarnación, 
las Descalzas y Santo Domingo. 
Para el acto de la Consagración las 
autoridades ocuparán la tribuna, las 
religiosas con sus respectivos colegios 
se situarán en el atrio del templo, la 
Banda Municipal frente a la tribuna, y 
ante el «paso» de la'Virgen el Clero pa-
rroquial acompañado del Clero de la 
Colegiáta y Comunidades de Religiosos. 
Durante el acto de la Consagración todos 
estarán de rodillas y guardarán el más 
profundo silencio. Todos deben unirse 
al sacerdote que lee y con la mente^ y el 
corazón pedir por la paz del mundo y la 
conversión de los infieles, para que to-
dos se amen como verdaderos hijos de 
Dios y de la Virgen y todos se salven. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA (Nombre registrado) 
A." García U L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQl/ERAi CRISTÓBAL AVILA-MERECILLAS, 7 
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NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 24 años y víctima de penosa 
enfermedad, ha dejado de existir doña Dolo-
res Pérez Muñoz, esposa de nuestro amigo 
don José Berdún Paché. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en la tarde del pasado domingo 
con numeroso acompañamiento . 
Dios haya acogido su alma, y reciba su es-
poso y demás familia la expresión de nuestra, 
condolencia. 
—A consecuencia de dolencia repentina-
mente desarrollaba, falleció el martes don 
José.Paché de los Rios. 
Su entierro se verificó en la mañana del 
miércoles. 
Descanse en paz el finado y reciban nuestro 
pésame su viuda y familia. 
Q U E D A N INVITADOS 
hoy, todos los Rafaelitos, a informarse por 
mediación del escaparate o los medios que 
crean convenientes de cómo venden los vinos, 
soleras.aguardienteS, coñac y licores en Diego 
Ponce, 8. 
VISITANTE ILUSTRE 
El pasado martes estuvo en -esta ciudad el 
ilustre arqueólogo ^portugués R. P. Eugenio 
jalhay, S. ] . , academice de número de la Aca-
demia de la Historia de Portugal 7 presidente 
de la Sección de Prehistoria de la Asociación 
de Arqueólogos de la nación hermana. 
Nuestro ilustre visitante ha venido a Espa-
ña especialmente ir vitado por la Sociedad de. 
Antropología de Madrid para dar varias con- i 
ferencias, y procedía de Málaga, donde estaba | 
invitado también por la Sociedad de Ciencias I 
para otra conferencia, acompañándole el ! 
comisario provincial de Excavaciones Arqueo- ' 
lógicas don Simeón Giménez Reyna. 
El objet® de su viaje a éstei era visitar l®s 
monumentos prehistóricas arftequeranos que 
tan gran interés ofrecen para los estudios de 
la ciencia a qu? se dedica el distinguido reli-
gioso portugués. 
T R A S L A D O 
El doctor don Salvador Artacho Cabrera 
comunica a su distinguida clientela que tras-
lada su consulta de enfermedades de la infan-
cia a calle Infante, n.0 152, a partir del dia 1.° 
de Noviembr^próx imo. 
SOCIO CAPITALISTA CON 50.000 DUROS 
se uniría a socio industrial, para implantación ; 
o empliación de negocio, con garant ías . 
Ofertas con proyectos y detalles, por escri-
to a Referencia M. AGENCIA COLUMBA. 
MISA A SAN RAFAEL 
En la mañana de hoy, a las nueve y media, 
y en la iglesia de San Sebastián, se celebrará 
una misa quejen honor de su Paírón San 
Rafael, costea "el Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados de Guerra por la Patria. 
MflS DE NOVIEMBRE 
o de Animas, por el P. Vitali. De venta en 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
, POR SEVERO CONCURSO 
de calidad y precio en los grandes centros 
productores, es como hace sus adquisiciones 
la casa de los vinos, vinagres y aguardientes, 
Diego Ponce, 8. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bados, 30 pesetas.- De venta: Casa Muñoz. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. José Arjona f u l l e r a 
que falleció el día 28 de Octabre 
de 1942. 
. R. I . P. A. 
Su desconsolada esposa, hijos, 
hijos políticos y demás familia, 
ruegan una oracién por su alma 
y la asistencia a la misa que en 
sufragio de la misma tendrá lu-
gar el p róx 'mo i i a 28, a las nue-
ve y meiia, en la iglesia parro-
quial de San P í d r o . 
I D E A L D £ G R A N A D A 
El diario de más circulación en /^ntequera. 
Tanto pr-ra SUSCRIPCIONaS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ^ N U N -
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su co'responsal en ést^, J O i É MUNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
interesa a u. conocer 
las nuevas colecciones de 
GAMUZAS, BLUSITAS de señora, 
C H A L E S de punto, CARITAS borda-
das para niños y ALFOMBRAS, que 
ha recibido 
C A S A LEÓN 
Esta Casa ha recibido también un ex-
tenso surtido en G A B A N E S para ca-
ballero y niño, GABARDINAS, PE-
LLIZAS y TRAJES confeccionados. 
Gran surtido en peños riquísimos 
para abrigos y pellizas. Cortes de 
trajes y pantalón para caballero, a 
precios'muy baratos. En mantas, co-
bertores y artículos para- mesas de 
camilla, precios baratísimos. 
DEL 25.° ANIVERSARIO 
Seguimos recibiendo felicitaciones con mo-
tivo de las bodas de p'ata de esie periódico y 
elegiosos comentarios por la publicación de 
nuestro extraordinario. 
U:tiinameiit2 se han ocupado de ello el 
Boletín Oficial de la Cruz Roja, que d dica 
una extensa referencia del homenap tributa-
do al director de este periódico y secretario 
d é l a Asamblea Local de la benemérita Insti-
fuciéi ; la estimada revista capuchina «El 
Adalid Seráfico» y el importante diario «Alba-
cete», a los cuales quedamos agradecidos por 
su atención. 
F|E&_OIWI A Cen,ro Nacional de In-
fc-ifc I V I #•% formación ^Organiza-
ción Comercial. 
Representación exclusiva: Agencia Cblumba. 
A R A N Z A D I 
Indice progresivo de Legislación 7 Reperto-
rio Cronológico de ^Legislación, declara-
dos de utilidad pública por orden de la Presi-
denda del Gobierno de 31 de Diciembre de 
1940. Entérese de las condiciones de suscrip-
ción CASA MUÑOZ. 
] P R E P A R E S E 
como todos los años! para su compra de es-
pecias para cerdos, en LA ESTRELLA. 
1 PROFESORA PRIMERA ENSEÑANZA. 
daría lecciones en casa o a domicilio. 
Razón: Camberos, 6. 
PLANTAS, ARBOLES, BULBOS, FLORES 
y semillas de los mejores viveros de E s p a ñ a . 
Análisis gratuito de la tierra para mejor adap-
tación. AGENCIA COLUMB -X. 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase de lab©res de punto. 
Merecillas, 70. 
PERDIDA 
• de una rosariera de piel azul oscuro, con un 
rosario y tres medallas, en el trayect© de-
i calles Madcruelos, Rey y Estepa. 
Se gratificará a quien la entregue en calle 
Maderuelos. 10. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de Ca-
brera y Villodres. 
¿QUIERE V. VENDER/ARRENDAR 
o traspasar su finca o negocio? Comuniquelo 
a AGENCIA COLUMBA, Tintes, 14. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
, SE COMPRA 
mostrador y es tanter ía . 
Razón, en la Redacción de este periódico. 
Oran surtido en camas mixtas y ni-
queladas, armarios, cómodas, toca-
dores, etc. 
SUCESOS VARIOS 
En una era próxima a Cartaojal se produjo 
un incendio, que destruyó 500 arrobas de 
paja, propias de José Pérez Rodriguez. 
—Por haber hurtado unos zarcillos en la 
casa donde servía, ha sido detenida y puesta 
a disposición del Juzgado de Instrucción, Car-
men Cabello Palomino (a) la Palomina, de 
18 años, la,cual ha ingresado en la prisión del 
partido. 
—En el cortijo Blancares, del término de 
Fuente-Piedra, propiedad de Francisco Espe-
jo Burguillo, se ha cometido un robo de cua-
trocientas pesetas, algunos come^iibles y va-
ríos efectos, 
—DeJ cortijo La Romera, propiedad de don 
José M.a León Sánchez Garrido, han desapa-
recido once cerdos que hdbía en un corral 
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Cumple exactamente cuanto te-impone el 
decreto del Ministerio de Agricultura 
del 30 de Septumbre pasado y ¡a orden 
del mismo de 5 de Octubre, para ¡a in-
tensificación de la siembra de T R I G O . 
No olvides que con arreglo a estas dis-
posiciones, cuantos piensos produzcas 
has de entrega/los al Servicio Nacional. 
Sin embargo, /os- trigos que recolectes, 
te hon de ser pagados por este Organis-
mo a precios que oscilarán entre sesenta 
y ciento cinco pesetas la fanega. Por 
tanto, ningún cultivo de cereal te repor-
tará mayor beneficio que el T R I G O . 
^ — j M*. M A M Municiones en general, escopetas a plazos I ^ A Z S D O I B S V al conlado' sncontraré is visilando ia 
^ * B f c ^ a % * w l w ^ nueva ARMERIA en 
EXPOSICIÓN D E MÁQUINAS D E C O S E R Y BORDAR "ALFA,, 
Ca lzada , 2 1 - - AlMXEQUERA 
V 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA' 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N v R E P A R A C l S N 
TALLERES: AMÍRCIMOJÍ T i L J W 
OFICINAS: CALLE CORDOBA 3. 3 
Cimica LOPEZ UREIA F n el Ayuntamiento 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
B A N D O 
El Alcalde Presidente de la Junta Local Agrí-
cola de esta ciudad, 
Hac: saber: Que en virtud de la orden del 
Ministerio de Agricultura de 4 del actual, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 
del mismo mes, y en cumplimiento de lo deter-
minado en el articulo segundo de la misma 
orden, la Junta Local Agrícola de mi presiden-, 
cía, reunida el dia 13 de los corrientes, t o n 
asistencia del señor ingeniero-de la Jefatura 
Agronómica Provincial, acordó: 
Primero.—La obligatoriedad, para todos los 
agricultores de este término municipal, de 
dedicar al cultivo de TRIGO, el CINCUeNTA 
POR CIENTO DE LA TOTAL EXTENSIÓN 
de tierras dedicadas a cereales, sin que en 
ningún caso la superficie dedicada a trigo 
pueda ser inferior al veinticinco por ciento del 
total de .las tierras calma; ni la extensión que 
se aplique a barbecho o semillado, sea infe-
rior al treinta y tres por ciento: 
Segund® —Los agricultores tendrán la obl i-
gación de presentar ante esta Junta Local, 
declaración jurada, por cada linca, de la ex-
tensión cultivable de ella y de la siembra efec-
tuada en las tierras calma, cuya declaración 
se efectuará a la terminación de la siembra 
de cereales. 
Tercero —Conforme a lo determinado en el 
artículo cuarto de la expresada disposición, 
se organiza un Servicio de Inspección, junta-
mente con personal afecto a la Jefatura Agro-
nemica, Inspección y Jefatura Comarcal del 
Servicio Nacional del Tiigo, para comprobar 
las declaraciones a medida que se vayan reci-
biendo, a fin de exigir las responsabilidades 
consiguientes a cuantos contravengan ésta 
disposición de tan vital interés español y 
agrícola. 
Lo Hue se hace público para conocimiento 
general y exacto cumplimiento. 
Antequera 14 de Octubre de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEQA 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Permanente, bajo la presiden-
cia del teniente de alcalde, don Francisco de 
P. Robledo Carrasquilla y'asistencia del señor 
Bellido Lara, asistidos del secretario de la 
Corporación y del interventor de Fondos 
municipales 
Se aprobaron ^1 acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se acuerda la inclusión en el padrón veci-
nal, de Crisíóbal González Jiménez y Aurora 
Cortés Navarro. 
Se autoriza a la Industrial Antequera-
na, S. L., una acometida de agua potable para 
el local de su industria, y en las condiciones 
que fije el señor perito industrial. 
Queda sobre la mesa petición de don Julián 
Gómez sobre traspaso de establecimiento. 
Se conceden dos metros cuadrados de te-
rreno para ,construir un mausoleo a Vicente 
Gonzál z Caballero. 
Pasa a informe del correspondiente Nego-
ciado un escrito de José Muñoz Carrasco so-
licitando se anulen cuotas giradas a su padre.. 
Se acuerda tener en cuenta para, cuando 
exista vacante, una petición de empleo de 
don Francisco Rubio Alcaide. 
Se concede un anticipo a Antonio Bermúdez 
Rosas y a José Alcalá Ortiz. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se leyanló la sesión 
Señora: 
SI SE LE ROMPEN LAS.ME-
DIAS, .'NO SE PREOCUPE. 
CÓMPRELAS EN 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
Y SE LAS ARREGLARAN 
GRATIS. 
PIDA EL CUPÓN REGALO 
PARA REYES, CON LO 
QUE ESTA CASA OBSE-
QUIA A LOS NIÑOS 
instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los señores patronos a quienes leljan 
sido levantadas actas por reciente visita de la 
Inspección Provincial del Trabajo, que han 
consultado si pueden hacer los ingresos én 
esta agencia, se les informa que sí pueden 
verificarlo una vez reciban la notificación; de 
las liquidaciones y cantidades que tengan que 
pagar por cuotas del Subsidia de Vejez. 
EL AGENTE. 
Sanatorio de ios Remedios 
Dr. J i m é n e z Reiinia 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C A R R E R A , 1 3 V 1 » 
Una superproducción que es un derroche 
de gracia y buen humor, «LA ENCONTRÉ 
EN PARI », en la que Claudette Colbert, 
Melvyn Douglas y Robert Young sz superan a 
todas sus producciones. Por funciones, a las 
siete y media y diez. 
El miércoles, «Fu MaHc^hú a taca», primera 
jornada de «Los tambores de Fu Manchú». 
Hoy domingo, a las siete y media y a las 
diez, extraordinario estreno, en -español, de 
la original cinta «ELLA, EL Y ASTA», con 
Myrna Loy y Willián Powell. Un estilo nuevo, 
sugestivo y cautivador para describir las va-
riadas, emocionantes ¡y atractivas aventuras 
del trio más divertido de la pantalla. 
Alas cuatro, en función infantil, «Roberto 
y Beltrán». ^ • 
Gmecena Castilla 
I n f a n t e , n . o s o <• T » I A f o i - o 
AlMXEQUERA 
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YselizeelecoDistaieiimilo,,, 
España celebra en el 24 de Octubre el 
Domingo Mundial de la Propagación de 
la Fe. 
En esta fiesta no podemos menos de 
evocar el recuerdo de una España mi-
sionera y católica que, lejos de fraguar 
aspiraciones políticas, se lanza a la con-
quista de un mundo espiritual para con-
vertirse en faro de civilización iluminan-
do y conduciendo con el brillo esplendo-
roso de sus haces por sendas sólidas y 
seguras a cientos de miles de almas su-
mergidas en las más densas tinieblas de . 
la ignorancia. 
España fue grande y se cubrió de glo-
ria y laureles porque fué misionera, 
porque llevó la luz de Cristo hasta los 
más recónditos lugares de la tierra, ha-
ciéndose coriocér por gentes sin raza y 
sin lengua. 
Y nosotros, ¡católicos españoles!, ¿con-
sentiremos que se extinga ese noble afán 
de cvange;lización delatado en las pági-
nas brillantes de nuestra historia? ¿Con-
sentiremos que otras naciones nos arre-
baten el pueáío dé honor eh el mundo 
que nos legaron nuestros antepasados. 
No. No podemos consentirlo. No pode-
mos consentirlo porque la Iglesia es la 
Madre Universal de todos los hombres y 
tiene derecho a hacer llegar su voz y su 
aliento maternal a todos aquellos que 
no la conocen. Este derecho es de todos 
los tiempos y de todos los instantes.Y en 
nosotros, que somos hijos suyos, engen-
dra una obligación correlativa; la de 
ayudarle en ésta propagación de sí mis-
ma sean cualesquiera las circunstancias 
en que nos encontremos. 
V si esto es así en las circunstancias 
normales, en los mómentos presentes en 
que los horrores de la guerra se han ex-
tendido por todos los países del mundo 
devastando cuanto a su paso se encon-
traba, la ayuda se hace mucho más 
apremiante, , 
¿Cómo podremos, pues, cooperar a 
esta magna obra? Con nuestras oracio-
nes y nuestra ayuda económica. 
Un pequeño sacrificio nuestro ayuda-
rá a que 1,400 millones de infieles conoz-
can la verdadera luz,. 
JOSÉ ROYAN ORTIZ 
Vocal de Propaganda de la 
|, M. de A. C. (P, S, Sebastián) 
P I T T B O t i 
BALOMPÉDICA, 3.—ESPAÑA B., 0. 
Este encuentro resultó muy aburrido, 
pues ambos equipos no pusieron ardor 
en la lucha, terminando el primer tiempo 
con 1 a 0 marcado por Adolfo. 
En la segunda parte la Balona hizo 
algunas bonitas jugadas, llegando con 
frecuencia a los dominios de Gómez, y 
fruto de ello, marcaron dos nuevos y 
bonitos goles, uno por mediación de 
Adolfo y otro por Pacheco. 
Arbitró bien el señor Galán alineando 
los equipos así: 
Balómpádica. — Lara; Nuevo, Alcalá; 
Hidalgo, Ostio, Manolo; Alfonso, Adolfo, 
Pacheco, Téllez y Zurita, 
España B.—Gómez; González, Barón; 
Romero, Conde, Herrera; Ramos, Pedro-
sa, Narváez, Cárdenas y Cabrera. 
IMPERIO, 3.—CARMEN, 1. 
• Lástima da, pero es la realidad, que la 
mayoría de los aficionados no vayan a 
presenciar estos partidos, que salvo la 
modestia que les caracteriza, son dignos 
de ver, pues cada día progresan más en 
calidad. 
Bonito partido presenciaron los que 
tuvieron la dicha de ir el domingo al 
fútbol; en verdad, que nos salió un Impe-
rio desconocido, pues jugaron todas sus 
líneas a la perfección y poniendo ese 
ardor de que tan falto estaba. Bien de 
verdad todo el equipo ligando y pasan-
do magníficamente, y teniendo a un ene-
migó también digno, pues todos sus 
elementos, salvo la línea de medios, pu-
sieron toda su voluntad por la victoria, 
pero esta vez no quiso sonreírles. 
El partido fué muy movido y jugado 
a gran íren, pero, como ya anotamos 
antes, con superioridad imperialista, 
acentuándose ésta cada vez más por la 
mala actuación de la línea medular con-
traria, sobre todo por los alas, que fué 
siempre un «coladero»; en una de éstas, 
Herrerita centró cerrado rematando Gar-
zón y rechazando Santiago, pero Díaz, 
muy oportuno, envió la pelota a la red; 
casi al final Rojas dió una clarísima ma-
no que fué castigada con «penalty» que 
tirada por Carrasquila empató la con-
tienda y hasta los veinte minutos del 
segundo tiempo, en que Vílchez hizo otro 
clarísimo «penalty» que Aliaga convirtió 
en el segundo para su equipo y a los 
pEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SOBRE D E F U N C I O N E S 
*9 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Femando, 150. 
R . J A N E I R O 
A L A M E D A . 8 
AÍSITEQUERA 
Fotografías desde tamaño carnet. 
Prontitud y esmero, 
Ampliados y reproducciones. 
No lo olvide: ALAMEDA, 8 (bajos) 
junto al Café Alameda. 
treinta y cinco otra falta, ésta fuera del 
área que tirada por Hurtado y rematada 
por Aliaga, fué el tres a uno que señala-
ba el marcador al final. 
En el segundo tiempo Esquerra, del 
Carmen, fué expulsado por protestar las 
decisiones del señor Arjona, 
Este alineó a los equipos así: 
Imperio.—Martin; Rus, Rojas; Muñoz, 
Sánchez, Hurtado; Aliaga, Di JZ, Garzón, 
Nuevo y Herrerita. 
Carmen.—Santiago; Vílchez, Berrocal-
Toro, Esquerra, Miguili; Carrasquilla, 
Sierras, Moguero, Pacheco y Lorenzana. 
CLASIFICACIONES 
J. G. E. P. F. C P. 
Balómpédica 
A. Andaluz 
Pcñuelas, 
España B. 
Imperio 
Carmen 
S. Vicente 
España 
3 3 0 0 9 3 6 
3 1 1 1 5 4 3 
3 1 1 1 3 5 3 
3 0 0 3 3 10 0 
J. G. E. P. F. C. P. 
3 1 2 0 7 5 4 
3 4 1 1 4 4 3 
2 0 2 0 3 3 2 
2 0 1 1 2 4 1 
Para esta tarde están anunciados los 
siguientes partidos: 
A las tres, en torne® infantil, Balóm-
pédica y Atlético Andaluz; y a las cuatro 
y media, San Vicente y España, para la 
copa «Perfumería García». 
.,.que la copa estaba puesta desde eí 
sábado en un escaparate. 
Pero nosotros nos creíamos que eran 
dos, una para los grandes y otra para los 
chicos. 
„.que Juan Manuel está desde el domin-
go estudiando el reglamento, 
Y así no tirará más el «freek-kit» di-
recto. ' . 
...que esta tarde está dispuesto el Es-
paña a darle el susto a Cantos. 
Y para ésto sacará elementos nuevos. 
...que si el señor delegado no cambia 
el horario de los partidos, más adelante 
habrá que jugarlos nocturnos. 
i ...que se me confunde con otro, y ye 
no soy nada más que: 
GOLPE FRANCO. 
V 
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Al pedir ALVEAR exija FINO C. B. 
_ Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
Ddc^aclón Siní ical Comarcal 
ODra eindisal Previsión Social 
SUBSIDIO DE V E r Z 
A los ancianos al final relacionados se les 
cita paxa que comparezcan a la mayor urgen-
cia, en ítiiá laborable y horas de cuatro 3 cinco, 
para asunto de interés relacionado con sus 
fxpedientcs para percibo de Subsidio de 
, Vej-z: 
Juan Morente González, María Montesinos 
Tirado, Faustino Paneque González, Antonio 
Rodríguez Entíquez, María V*>gas Gómez, 
Francisca Terrones García, Josefa Navas Ro-
dríguez, José Carrillo Curado, Juan Lara Mu-
ñoz y Manuel Borrego Palomo. 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Para resolver asunto relacionado con el 
expediente que se incoa para percibo de Sub-
sidio Famili i r por viudas, se cita p i ra que 
comparezcan a la mayor urgencia,, en día la-
borable y hoías ie íáiez a ^doce, a Dolores 
García Madrigal, María Romero Díaz y Car-
meti Pérez Salguero. 
NORMAS SOBRE REDACCION 
DE FACTURAS 
Para general conocimiento y cumplimiento, 
se hace público que la orden de la Presidencia 
del Gobierno de 24 de Septiembre de 1942 
(B O. de1 E. del 26) stablece Us normas a 
q e han de ajustarse todos los industrnles 
para Id red. cción de f cturas 
Por Dios, t s p a ñ a y su Revolución Nacio-
nal^Sindkalista. 
Antcquera 21 de Octubre de 1943. 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
Delegtt local de J W ü i i ü t o i 
Negoclaiio de Esiadísíica y Racionamiento 
A partir del próximo mes de Noviembre, 
todos los vecinos de esta Delegación local y 
sus anejos, pueden cambiarse de estableci-
mientos cuando así lo crean oportuno, tanto 
de panadería , como de comestibles, designán-
dose los días 15 al 20 de cada mes para efec-
tuar estas operaciones. El personal recabará 
de la tienda o panadería la baja reglamen-
taria, pasando seguidamente por este Nego-
ciado, con las bajas y cartillas correspon-
dientes, para su total cumplimentación. 
,EL DELEGADO LOCAL 
C a l l i s t a 
TOanuel T r i n c h a n ! 
M A N Í C U R O - P E D Í C U R O 
S I E N D Q 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
TORONJO, 3 -:- A N T E Q U E R A 
SE VA A DOMICILIO 
Está resuelto. La opinión competente y sensa-
ta, no la pasional, ha fallado: 
F I N O ANTEQÜERA de G A R V E Y, ocupa el 
primer lugar, entre los congéneres de su es-
tirpe jerezana, por la supremacía de sus cua-
lidades. 
Se vende en: Cervecería Castilla, Plata Bar, 
Café Colón, Bar Imperial, CírculolRecreativo, 
B a r Alameda, B a r Glorieta, Almacén 
Diego Ponce, 8, Plaza de Abastos, 6, Café 
Ostio, Café Nueve Ortiz, ^Economato Azuca-
reroc,alle Encarnación y La Caleta de Mollina. 
Espérenlo, La Castellana y Viada de Muñoz 
(escopetas.) 
¡Decir G A R V E Y , es afirmar calidad y gatan-
tia m á x i m a s ! 
Tienen un «Tío Guillermo» y un Coñac «Dic-
tador», que despreocupan la existencia del 
belicismo mundial. 
Ileioreria El tGUlLll 
Nueva industria sn esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Pat a el tintado de sus prendas, lavados al seco 
y planchados, hal lará el público comodidad y 
economía, haciéndolos en Antequera. 
Esta nueva industria, desde los úl t imos días 
d¿ Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sólidos tintes en general. 
No lo olvide T I N T O R E R I A E L A G U I L A 
Talleres y despacho: Medidores, 8- Telf.0142. 
C A R L O S OSORIO : Antequera 
D.legación local de Abastos 
5e recuerda a los dueños de fábricas de 
actite que para comenzar la campana dehen 
previamente comunicarlo a la Delegación de 
la .Comisaría de Recursos de la Zona, y qUe 
los impresos para hacer esta comunicación 
pueden recog rse en las oficinas de esta De-
legación Local de Abastos. 
Antequera 20 de Octubre de 1943. 
ESTUDIOS IIOHOLES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
testa de Zapateros, i - r - ínteperb 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
( C l í n i c a d e l O c u l i s t a D . S a n t i a g o D i a z R o d r í g u e z ) 
I > 13> M O O i « A I T I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Duran Valencia, Socorro García 
Ramos, Dolores González Pedraza, Francisco 
Rodríguez Veredas,; María Teresa Torrubiá 
Rodríguez, Joaquina García Pinte, Ana Avilés 
García, Ana Artecho Sánchez, Rosario López 
Grande, Esteban Cuesta Muñoz, Juan Veredas 
Ruiz, Juana Domínguez Montej 3, Enrarnacióni 
Rico Acedo, Ana ¿Vello Moreno, Antonia 
Aranda Montero, Enrique Sánchez Fernán-
dez, Soledad Gálvez Olmedo, Josefa Ríos 
Quintana, María de los Angeles León Jiménez, 
Varones, 4.—Hembras, 15.—Total, 19. 
DEFUNCIONES 
Josefa Sote Cortes, 70 años ; José M.a López 
Muñoz, 10 días; Dolores Pérez Muñoz, 24 
años; Carmen Díaz García, 85 años : Juan Ro-
jas Víllalón, 50 a ñ o s ; José Olmo Subires, 11 
meses; Josefa Pérez Márquez, 2 mesés; R^fa2' 
Pinto Sarmiento, 76 años ; Antonio Pérez Mu-
ñoz, 65 años ; José Paché de los Ríos, 72 años; 
Juan Herrera Cobos, 3 años; Miguel Morente 
Ramos, 62 años. 
Varones, 8.—Hembras, 4.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Arturo Meliveo Eriales, con Blanca García 
Gutiérrez de los Ríos.—Alonso Trujillo Do' 
mínguez, con Josefa Pinto Ruiz.—Manuel M£f 
lero Castill», con María Aguilar Arrabal.- ' 
Manuel Ariza Sánchez, con Rosalía Castillo 
Díaz.—Francisco Rojas R o « e r o , con Socorro 
Adalid Corbacho.—Francisco Espejo Cárde' 
ñas , con Dolores Muriana Sojos. 
